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rinas de dicho Departamento Marítimo, una vez sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.716/66.e aprueba
la entrega de mando de la fragata Vicente Yáñez
Picón, efectuada por el Capitán de Pragata don
Salvador Moreno Reyna al de su mismo empleo
D. Isidro Fontenla Rojí.
Madrid, 20 de agosto de 1966.-
Excmos. Sres: ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.717/66.—Se aprueba
la entrega de mando del buque de desembarco.
L. S. 211.-3, efectuada poi- el Alférez de Navío don
Angel González Ecija al Teniente de Navío don
Claudio Alvargonzález 'García 'San Miguel..
Madrid, 20 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.718/66 -(D). Como
consecuencia del Decreto número 1:757/66 (DIARIO
OFICIAL núni. 166), que modifica las condiciones de
embarco de los Capitanes de Navío, reduciéndolas de
dos arios a ario y medio, se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.739/65 (D. O. núm. 166) en el
sentido de que el *Capitán de Navío D. Federico
Galvache Arroyo cesará én su actual destino con la
antelación suficiente para tornar el mando del trans
porte de ataque Aragón el día 15 de octubrepróx-imo,después de haber permanecido una semana con
el Comandante saliente.
Madrid, 20 de agosto- de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.719/66 (D).—Se nom
bra Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Yavío (ET) don Juan Bautista de Lara y Dorda,
que cesará como jefe de la Estación Naval de La
Algameca y Jefe de los Servicios de Armas Subrna
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.720/66 (D).—Se nom
bra Jefe del Centro de Movilización y Reserva del
Departameuto Marítimo de Cartagena al Capitán de
Navío (ET) don Juan L. Mas García, que cesará
corno Juez permanente de dicho Departamento Ma
rítimo.
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
'Orden Ministerial núm. 3.721/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. José Mollá Maes
tre, una vez finalizada la licencia ecuatorial que se
halla disfrutando, pase destinado al- Estado Mayor
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado A),
punto IV, artículo 1.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.722/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Prancisco Mola
Mayayo cese como Comandante de la fragata rápida
Audaz, una vez sea relevado y haya permanecido
una semana a bordo con su relevo, y pase destinado
al Primer Negociado del Servido de Personal de
este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado c),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
NIETO- -
Orden Ministerial núm. 3.723/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Marcelo Angoso
Villarejo cese 'como Comandante del petrolero P/u
tón, una vez sea relevado, y pase destinado a la Di
rección de Material de este Ministerio.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado c),
punto 1..°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.724/66 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano al Capitán de Corbeta D. En
rique Fontanals Barón, que cesará en el Negociado primero del Servicio de Personal una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado II,
artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.725/66 (D).—Se nom
bra Jefe de Operaciones del transporte de ataque
Aragón al Capitán de Corbeta D. Juan Navarro Re
vuelta, que cesará corno Instructor del C.A.L.A.S.
de Cádiz con la antelación suficiente para tornar po
sesión de dicho cargo el día 20 de septiembre pró
ximo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el que actualmente lo desempeña.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.726/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Julio Antonio
Lago Resch cese en la situación de "disponible" y
pase destinado a la O. V. A. D.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.727/66 (D).—Se nombra Ayudante Militar de Marina de Ca.ngas al Teniente de Navío (ET) don julio Ramírez Gómez,
que cesará en dicho cargo en San Vicente de la Bar
quera una vez sea relevado.
Este deStino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado A),
punto IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.728/66 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Villajoyosa alTeniente de Navío (ET) don Juan A. Romero Gra
cia, que cesará en el Cuartel de Instrucción de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado A),
punto IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.729/66 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de La Gomera al
Teniente de Navío D. José María Castro Ramos,
que cesará en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
- sidencia, se 'halla comprendido en el apartado A),
punto IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
1\/Iadrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.730/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Jorge Flethes
Scharfhausen y D. Angel González Ecija cesen en
sus actuales destinos y embarquen en el transporte
de ataque Aragón.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
Madrid, 22 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
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Orden Ministerial núm. 3.731/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de
la Reserva Naval
Activa D. Juan Chamorro Sánchez cese en su ac
tual destino y pase destinado a, la Comándancia Mi
litar de Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.346/66 (D. O. núm. 174) en lo que se refiere
al embarco de dicho Oficial en el buque-tanque
Teide.
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.732/66 (D).—Se dis
pone queden sin efecto los destinos conferidos por
la Orden Miniskerial número 3.316166, de fecha
21 de julio (D. O. núm. 171), a los Suboficiales que
a continuación se relacionan, pasando a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Brigada Radiotelegrafista D. Francisco González
Fernández.—Estado Mayor de la Flota.
Sargento Radiotelegrafista D. Antonio Pita Suá
rez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 20 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres...,
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
(»den Ministerial núm. 3.733/66 (D). Para
cubrir vacantes reglamentarias, se promueven a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 24 del mes
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, al Comandante de Infantería de Mari
na a Francisco José Burgos y Díaz-Varela y Ca
pitán del mismo Cuerpo D. José Manuel Bravo Hi
dalgo, primeros de sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados aptos por la Junta de Clasifi
cación y' Recompensas.
No asciende el Capitán que le precede en el Es
calafón ni ningún Teniente por no reunir las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 22 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
4
Orden Ministerial núm. 3.734/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria y Jefatura de Instrucción, se nombra Inspector
Local de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
y Milicia de la Reserva Naval en La Coruña, sin
desatender su actual destino en el Centro de Movi
lización y Reserva de la Comandancia Militar de
Marina de dicha capital, al Comandante de Infante
ría de Marina D. Mariano Piñeiro Alonso, en relevo
del de igual empleo y Cuerpo D. César Otero Val
cárcel, que pasó destinado al • Tercio del Norte.
Madrid, 22 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situvción y destiño.
Orden Ministerial núm. 3.735/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina don
Federico González de Aguilar Castañeda cese en el
Grupo Especial del Cuerpo y pase a depender de
la Presidencia del Gobierno para prestar sus servi
cios en la Guardia Territorial de la Guinea Ecuato
rial, quedando en la situación de "al servicio de
otros Ministerios", prevista en el Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68), como comprendido
en el primer grupo del artículo 7•0 del mismo.
Madrid, 22 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. s..
Situadones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.736/66 (D). Por
cumplir el día 23 del actual la edad reglamentaria
prevista en el articulo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Ri
cardo Chereguini y Díaz Sutil pase, a partir de di
cha feoha, a la situación prevista en el artículo 11
de la mencionada Ley.
Madrid, 22 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN dç 7 de julio de 1966 por la que se
convoca el con-curso número 53 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estado número 199), mo
dificada por las de 30 de marzo de 1954 y 28 de
diciembre de 1963 (B. O. del Estado números 91
y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presenté Orden los destinos o empleos
civiles puesto a disposición de la Junta Calificadorade Aspirantes á Destinos Civiles y que constituyen
el concurso número 53, el que se regirá por las flor
mas génerales y modelos de instancias que se especi
fican en lá Orden de esta Presidencia de 15 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado número 46), a
excepción de cuanto a devengos se refiere, que será
de aplicación el Decreto número 2.703/1965, de
11 de septiembre, por el que se adaptan los pre
ceptos de las Leyes ,reguladoras de la Agrupación
Temporal Militar a la Ley articulada de Funciona
rios civiles del Estado y por el que se fijan las retri
buciones que en la Administración Civil ha de per
cibir el personal procedente de dicha Agrupación.
Con independencia de lo expuesto, los solicitantes
deberán tener en cuenta el apartado que se expresa
a continuación :
En aquellas vacantes que se exija ser Taquígrafo,
los peticionarios deberán unir a su instancia certifi
cación expedida por un Organismo competente acre
ditativa de que poseen dicha especialidad, sin cuyo
requisito su petición de destino se considerará nula
por lo que respecta a las referidas vacantes.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos. •
Dios guarde a VV. EE muchos arios.
Madrid, 7 de julio de 1966.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 189, pág. 10.335.)
NOTA.—La relación de destinos civiles a que
hace referencia esta Orden no se publica en este
'DIARIO OFICIAL debido a su excesiva extensión.
C1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO ,SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San. Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
Página 2218.
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acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figuran en la si-'
cruiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CIONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Santiago Zas Rodrí
guez, con antigüedad de 23 de -mayo de 1966, a par
tir de 1 • de junio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 P E S ETAS
ANUALES. CON ARREGLO Á LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI-i
DAS POR LA ANTERIOR PENSIÓN, DESDE LA
FECHA DEL, COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION- A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Avelino Negrete
Rey, con antigüedad de 18 de junio de 1966, a par
tir de 1 de julio de 1966. Curso la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José Martínez Rey,
con- antigüedaclde 18 de junio de 1966, a partir de
1 de julio de 1966. Cursó la documentación el Mi-.
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Santos .Ei
roa, con antigüedad de 23 de junio de 1966, a par
tir de 1 de julio de 1966. Cursó la: documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intervención.
'Coronel, activo, D. Miguel- Cerio Pareja, con anti
güedad de 20 de abril de 1964, a partir de 1 de mayo
de 1964. Curso la documentación el Ministerio de
Marina.. La antigüedad que se le asigna es la de su
s.o1icitud, como comprendido en el artículo 20 filei
vigente Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Fidel Dasca de
Moragas, con antigüedad de 2 de mayo de 1966, a
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partir de 1 de junio de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad de la.
propuesta ha sido modificada para ajustarla a la fe
cha en que cumplió los plazos reglamentarios, tenien
do en cuenta que para el cómputo de tiempo debe
partirse de la fecha de la Orden Ministerial por la
que fué nombrado Aspirante del Cuerpo General de
la Armada, 10 de junio de 1941.
Teniente de Navío, activo, D. .Carlos Nieto Váz
quez, con antigüedad de 4 de enero de 1966, a par
tir de 1 de febrero de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Alfonso Barón Gon
zález-Tablas, con antigüedad de 2 de_ abril de 1966,
a partir de 1 de mayo de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda, activo, D. Juan Gon
zález Díez, con antigüedad de
•
10 de mayo de 1966,
a partir de 1 de junio de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Alejandro Delgado Man
zanares, con antigüedad de 27 de abril de 1966; a
partir de 1 de mayo de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. •
Comandante, activo, D. iCandelario Cerezuela Gon
zález, con antigüedad de 6 de mayo de 1966, a par
tir de 1 de junio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Felipe Delgado Delgado, "con antigüedad de 19 de
abril de 1966, a partir de 1 de mayo de 1966. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Torpedistas.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Sánchez
Vázquez, con antigüedad de 8 de marzo de 1966, a
partir de 1 de abril de 1966. Cursé' la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 12 de agosto- de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 741.)
E
REQUISITORIAS
(187)
Juan Rubianes Coeli°, ¡hijo de Manuel y de Car
men, natural de Villagarcía de Arosa (Pontevedra),
nacido el 30 de mayo de 1930, Marinero, inscripto
fr
al folio 215/946 de Inscripción Marítima por el Dis
trito Marítimo de Villagarcía, domiciliado última
mente en la parroquia de Figueirido (Villagarcía de
Arosa) ; procesado por deserción mercante compa
recerá, en el térmno de treinta días, ante el juez
instructor, Teniente de Navío D. Julián Arrien Uri
be, en el Juzgado especial de Marina de Abando
Bilbao, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Abando-Bilbao, 18 de agosto de 1966.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Julián Arrien Uribe.
(188)
Raúl Laredo Crespo, hijo de Gerardo y de Jose
fa, natural de Meario (Pontevedra), nacido el 19 de
octubre de 1944, Marinero, inscripto al folio 165/964
de Inscripción Marítima por el Distrito Marítimo de
Riveira, partido judicial de Cambados, domiciliado
últimamente en calle Lacanle de Meario (Ponteve
dra) ; procesado por deserción mercante comparecerá,
en el término de treinta días, ante el Juez instructor
Teniente de Navío (R. N. A.) don Julián Arrien Uri
be, en el Juzgado especial de Marina: de Abando-Bil
bao, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Abando-Bilbao, 18 de agosto de 1966.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Julián Arrien Uribe.
(189)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 221, de fecha
29 de septiembre de 1951, y en los Boletines Oficia
les de las provincias de Almería y La Coruña núme
ros 238, de 20 de octubre de 1951, y 221, de 29 de
septiembre de 1951, respectivamente, referentes a los
procesados en la causa -número 112 de 1949, Ramón
Roba Roba, Domingo Rodríguez González y José
Ronda Llinares, por haberse decretado el sobresei
miento definitivo de dicha causa.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de agosto de ,1966.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Angel J. Her
nández de Paz.
•(190)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo compareci
do en autos el encartado en expediente núm. 81/66,
inscripto de Marina, Cástor Campos Rodríguez, y
acordado por la Superior Autoridad jurisdiccional
en 19 de julio último dar por terminado, con la de
claración de sin responsabilidad, dicho expediente y
anulación de rebeldía, queda sin efecto la Requisito
ria contra el mismo publicada en el DIARIO OFICIAL
número 274, de fecha 1 de diciembre de 1965.
Vigo, 17 de agosto de 1966.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
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